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Politizáló ifjúság.
/
Hányszor összeszidtak, hányszor leintettek 
már, politizáló magyar ifjúság! Hányszor meg 
mondották, hogy az utcai zajongások helyett ta- 
núlj és dolgozz, vagy ha erővel hazafiaskodni 
akarsz, énekeld el március 15-ikén a Hymnuszt 
és a Talpra magyart, de egyébként hallgass min­
dig és mindenkor, mert Magyarország sorsának 
intézése nem a te elmédre bízatott s a magyar- 
nemzet jó vagy rossz szerencséiéhez vajmi kevés 
közöd van! És te, léha, tanúlni nem szerető, ellen­
ben akaratos és feltűnési viszketegben szenvedő 
magyar ifjúság nem hajolsz a pars potior et 
sanior józan intéseire, — de politizálsz kitartóan, 
állhatatosan.
Most legutóbb is politizáltál. Az iskolák be­
zárták előtted a tantermeket, nehogy azok a 
sihederi-politizálás tüntetéseire helyet adjanak. 
És te mindezek dacára tüntettél és politizáltál — 
s mert rá voltál kényszerítve, — az iskola falain 
kivüi, Budapesten meg éppen az utcán.
De vájjon volt-e rá okod, hogy ezt tedd. Ér­
dekel-e téged az, hogy „nem boldog a magyar* 
és vájjon micsoda elbizakodottság az, hogy kia­
bálásoddal megváltoztatod azt, a mi nemzeted 
sorsa felett már régen elhatároztatott. De hát 
csakugyen az vitt a politizálásra, hogy jogot és 
befolyást követelj magadnak arra, amihez a szív­
nek és észnek érettsége kívántatik, vagy az vitt-e 
rá, — hogy izgat a vágy szerepelni, szónokolni, 
tudva, hogy ír majd rólad az újság. — Ha ezek 
indítottak arra, hogy megmozdúlj, akkor magyar 
ifjúság százszorosán megérdemled az összeszidást 
és százszorosán rászolgáltál, hogy újra leintsenek.
De — bizonyosak előtt bármily hihetetlen­
nek is látszanék is ez — háthamás okoknál fogva 
politizáltál újra és más indulatok vezettek az 
utcára? Hátha a te szíved jobban érzi azt, ami 
igazságtalan, ami fáj, ami fajodnak és hazádnak
romlását célozza és előidézi!? Hátba te tisztábban 
és melléktekintetek nélkül tudsz felháborodni 
azon, a mi arculütése egy szuverén szabad nem­
zet érzéseinek? Hátha — hátha te vagy az az 
iránytű, melyet nem lehet tetszés szerint ide oda 
fújni, de a mely igazán mutatja Magyarország 
roncsolt hajójának a nemzeti becsület egyenes 
útját. Lehet, hogy akik ötvenéves szívvel és elmé­
vel forgatják ezeket a dolgokat, máskép gondol­
koznak, de ha te magyar ifjúság ötvenéves szív­
vel ereznél és gondolkoznál, nem volna nálunk 
szerencsétlenebb nemzet a kerek világon.
Mi úgy érezzük, hogy te vagy az az iránytű, 
a mely a jövendő útjait mutatja. Te vagy az. S 
nevezzék bár könnyelműségnek, önhittségnek, 
elbizakodottságnak vagy nagyképűsködésnek ezt 
az érzést, törhetetlenűl és meg nem alkuvón szí­
vünkbe zárjuk. És vájjon nincs-e szükség rá. hogy 
mikor mindenki az észnek politikáját folytatja, a 
megalkudni és mindenben megnyúgodni tudó 
észnek politikáját — te a szíved szerint indúlj és 




M indenki mellett ott űl szíve párja ,
Szerelmes ifjú , boldog kis leány,
És elmerengnek szépséges jövendőn,
A m íg  a nótát sir  ja  a c ig á n y . . .
A ztán  suttognak nevetve, p iru lva ,
Sejtelmes, édes, gyöngéd szavakat,
S zívü k  m egdobban, szem ük összelobban . . 
G yönyör forrása m inden  p i l la n a t . ..
H ogy köztük ülök búsan egym agám ban, 
Varázsos álom  elfog, elvakit,
S  rózsás arcával, ragyogó szemével 
M intha közelgni lá tnék  — v a la k i t . ..
Gulyás József.
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Bátorság iskolája.
A debreceni akadém iai ifjúság Rákóczi-estélyén 
felolvasta : Pékár Gyula.
A Pesti Napló után szerző engedőimével.
I .
Hej, B ereg  felől, Zemplén felől borult az ég  megint, 
feketén  gyűlt az uj fergeteg  az északi m egyék bércei fölé. 
Mint egy gyászoló hadak útja gom olyogtak a kuruc felle­
gek, —  azt m ondták : a Thököly sóhaja kergeti Őket, de 
hozzátették , hogy új villám, a Rákóczi kardjának villanása 
cikázik á t az is ten íté le ten . . .  S ö té t m ár a mennyek boltja 
mindenfelé, csak itt, a  zólyomi hegyek alján, a hanti határon 
süt m ég a nap, az öröm napja. Ünneplő sugara  egy karcsú 
sasfészekre esik, mely a síkság felől dacosan látszik védeni 
a F á trá t. M enyegzőt ülnek Sólyomkő várában, a szép 
Perényi Juditli ta rtja  lakodalm át a gazdag  Osztróczy Meny­
hérttel. Nem lá to tt m ég az a  vidék ekkora úri sokadalm at 
s o h a : hét várm egye familiái jö tte k  össze, annyian, hogy el 
se fértek a szükecske várban s a felinél többet alant, a 
faluban kellett elszállásolni. Van felfordulás, —  a cifra 
cselédek, m eg hajdúk ugyancsak sürögnek a hintótábor, 
m eg a boros kádak  k ö rü l; odább már égnek a m áglyák és 
sütik az aranyozott szarvú ökröket a  népnek. A parasztok 
ezrei levett süveggel állják körül a m akacs kis h egye t és 
áh itatosan  pillantanak fel a bástyák  közé ékelt kápolna tor­
nyára. Most m egszólal annak a harangja, —  most végre há t 
kim ondta a büszke m enyasszony az igent. D urrogva felelnek 
a m ozsarak a  harangzúgásra  és szavuk, m eg a nép üdv­
rivalgása  százszoros ropogással vész el a zólyomi hegyek 
között.
O dafent a kis kápolnában csak a főem bereknek ju to tt 
hely, sokan kiszorultak és bizony voltak elegen, akik békét- 
lenül csóválták a fejüket. Főleg a sárösi, abauji, m eg a még 
messzebbről jö t t  urak. A K etzerek, R áthonyiak, B ecskyek, 
m eg M aróthyak a tizenhárom várm egyét em legették, m eg 
azt, hogy minek is hív ták  őket ilyen lakodalom ba? A v ár­
nagy, a kemény Mochkos Ambrus m egsodorta deresedő 
bajuszát és m érgeset koppan to tt a kard ja rezes végével a 
templom lépcsőjére.
—  Hej, ki h itte  volna, —  dörmögi — hogy az én 
uram kuruc leánya m ég egy főlabanc fiának esküszik örök 
h ű s é g e t! É s  én voltam  az, aki leeresztettem  az emelcsős 
kapu t a la b a n c n a k .. . B este gazem ber vagyok, ha tudná, 
m egfordulna a  sírjában az ö reg  Perényi Ádám !
Mochkos Ambrus háborodottan  tek in te tt m aga elé. 
Am íg kisebb volt, szerette  Judith kisasszonyát, mintha az 
édes leánya le tt volna, mire m enyasszony lett, féltette , mint 
a húgát, —  most ped ig  úgy sajnálta, mintha a m átkájá t 
v itte  volna el más. D e azért palásto lta  fiataloskodó szíve 
érzelmeit és csak m egvetően tévé hozzá :
— Hiszen, ha labanc létére legalább legény volna a 
gáton  az if ju r!
—  Eh, —  m orgottak  a Ketzerek —  kéz és láb nélkül 
való em ber az. P ü g u ra !
—  Az ap ja törli m eg m ost is az orrát, —  vág o tt 
közbe Ráthonyi Lőrinc —  az ö reg  labanc a kis labancnak.
—  H agyjátok, jóravaló legény volna ő, —  ajánlá 
Becsky Pál —- csak hát egy kicsit m u ly a .. .
—  Igen, —  p a ttan t fel a várnagy —  és ehhez az 
anyám asszony-em berhez kell férjhez mennie Perényi Ju- 
d ith n ak . . .  G y a lá z a t!
E lhallgattak, m ert m ögöttük akkor je len t m eg a nász­
nép a kápolna ajtajában. Elől jö tt  mindeneknél díszesebb, 
de ném etes ruhában Pálffy uram, a násznagy. Mennyi bécsi 
pántlika m eg ordó bo ríto tta  a gőgös mellét !
Ezt a pundrás u rat is inkább a csata téren  látnám 
magamm al szem ben! —  sugá M aróthy Gábor.
A násznagy után jö tt  az aranpálcás két főgazda, a 
menyasszony részéről Serédy Szaniszló, a  vőlegény részéről 
F orgách  uram, m indketten király-szín atlaszban, — m ögöt­
tük sorakoztak a zöldpálcás a lg a z d á k : Figedy, Szuhay, 
Justh és V ér Mihály uramék, m eg m ég többen. A vőfély, 
Csáky István, nagyon m egbecsülte a tisztjét, m ert a lako­
dalom ra akkora szakáit eresztett, hogy alig ism ertek rá. 
B ám ulták is é r t e . . .  V égre m egjelentek az ifjú boldogok. 
Nehéz kam ukából gyöngyös fehér ruha volt Perényi Ju- 
dithon, de sápad t a rcá t alig lehe te tt látni az ezüstcsipkés 
fátyoltól. Szinte félénken nyujtá neki kezét a  vőlegény. 
Nem volt csúnya gyerek Osztoróczy M enyhért, ső t inkább 
tán  m ég csinos is, -  de aféle leányosképű, bámész urfi, 
kiből az ap ja  oktalan kényeztetése és m ég oktalanabb 
zsarnoksága tehetetlen  bábut csinált. Most is olykor szé­
gyenkezve p islogott hátra  : nem haragszik-e m eg rá  vala­
miért az öreg  K r is tó f ? . . .  P ed ig  milyen daliásán rag y o g o tt 
egész m ivolta a sok ékességtől ! T erm etét m etélt bársony­
ból való fosztándolmány szorítá, melynek horvátosra hasí­
to tt vállából bőven om lott alá a skófiumos in g u jj; dereka 
körül janicsár-öv, vállán pom pára vló mente, fejében pedig  
nyusztos lengyel süveg, rubintos medálylyal és kerecsen- 
tollal. Skarlátposztó-nadrág ját alul sá rg a  dali-saru fogta 
össze és veréborrú arany-sarkantyu p en g e tt r a j t a . . .
Mochkos A brus gyűlölködve nézte :
—  Jó, hogy az én sarkantyúm ba kétfejű sast te ttem  
csillagnak 1 . . .  —  dörm ögé, — m ég számolhatunk ifjuram !
Az ifjakat követték  az örömszülők. T örődöttnek  s 
m ég boldogságában  is aggodalm asnak lá tszo tt Perényiné, a 
sokat szenvedett Serédy Éva, de oldaálról csak annál pöf- 
feszkedőbben nézett széjjel a nagyszakálas Osztróczy Kristóf. 
A vén róka h á t m égis g y ő z ö t t : fiáé lett a büszke Perényi 
leány ! Nemcsak, hanem sehonnai lé tére  olyan nagy urak 
lépkednek itt  m ögötte a  lakodalmon, mint E sterházy uram, 
ki a nádort h e ly e tte s iti; m eg az a bécsi vasas generális, ki 
valamelyik főherczeg képét viseli.
—  Jókora hasat hizlalt m agának, — sugák a K etze­
rek  -—  legalább van, amire ráférjen a sok összeharácsolt 
d rág a ság . . .
Elől m ár m egszólaltak a török síposok s az egész 
násznép ünnepélyes rendben indult m eg a várudvaron á t az 
ebédlőpalo ta felé. Mentek a békédének velük, de utóbb el­
elm aradtak és Mochkos Ambrussal összebújva búsulhattak  
azon, hogy m iért is kellett mindennek így történnie.
Szegény jó  Perényi Ádám, bizony m egfordulhatott a 
sírjában ezeknek lá t tá r a ! Ha ugyan volt sirja, m ert azt se 
tu d ta  senki, hogy Thököly u tán  hol veszett gonoszul, mi-
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csoda tö rök végeken. Izgága kuruc volt a legjavából, ki 
legelsőbben is ' a m aga családjával veszett össze, aztán 
Zólyomba szakadva kereste a bajt tovább. Még a W esse- 
lényV uram idejéből rossz bűzbe keveredett ő ; m egnótázta 
ekkor az uj várm egyéje, csigázták  a commissiók úgy, hogy 
mire Thököly jö tt, m ár nagyon viszketett a kard ja  a hüve­
ly é b e n . . .  V árnagyára bízta a hitvesét, a pici Judithtal, 
elment és többet vissza se jö tt . Veszedelmes esztendők 
ágyudörgése közt itt nő tt fel a Perényi Ádám leánya. 
Sólyomkő bástyafalai közt. Jó kis vár volt az, —  hegyes 
sziklatű, melyen Heister, Spork és Caraffa uraim ék mind 
m egszűrtük az ujjúkat, mikor erre elvonultak. Serédy É vát 
m egtörték  a nehéz idők, de Judithban az ap ja vére fo ly t; 
itt le tt ő lelkesen merészszé, valóságos amozonná. Már mint 
kis gyerm ek o tt állt a lőréseknél és mire felnőtt, Mochkos 
Ambrus le tt a  tan ító jává .. . .  G yönyörködött benne a jó 
várnagy, de gyerm eknek nézte m indvégig. M ekkora volt 
há t álmélkodása, mikor egy napon Osztróczy Kristóf m eg­
bízásából két úr kisasszony-látásra jö tt  fel a várba. Meg- 
botránkozott m aga a beteges Perényiné i s : kicsoda, mi­
csoda az a lengyel sehonnai Osztoróczy, aki a zavarosban 
halászva, elkobzott vagyonokat harácsolt össze és most az 
ő leányára meri vetni a szemét ? A Perényiekre m er egy 
ilyen família szemet vetni ? azt hiszik, csak úgy hirtelen, 
postán  fogja odaadni a leányát?  Inkább sohsem enjen Judith 
fé rjh ez . . . Hanem ahogy a követek elmentek, gondolkodóba 
ese tt a nagyasszony : mi lesz velük ebben a nagy elhagya- 
to ttságban , akadhat-e itt a leányának más szerencséje? 
Bizony, neki m agának is jól ese tt volna m ár valami biztos 
o tth o n . . .  Ennélfogva nem u ta síto tta  vissza, mikor nem 
sokkal ezután Osztróczy M enyhért leánynézőbe jö tt. Sohse 
lá to tt m ég a világ i ly e t: az apa jö tt  vele, az beszélt he­
lyette , az udvarolt az ő nevében a kisasszonynak! Maga 
akarta  kitapasztalni a  vén róka, hogy szíves-e a leány, 
vagy csak s z ín e s .. V acsoránál szokás szerint szembe ü lte t­
ték a .fiatalokat. M enyhért úr m ég m indig nem nyitotta ki 
a száját, — lopva csak akkor m ert a leányra pillantani, ha 
az ap ja  elfordult. Nézte szégyenlősen, álmélkodva, mint 
olyan valaki,, aki nehéz álomból sehogy se tud  a férfias, 
boldog valóra felébredni. Judith egész idő a la tt néma gőg ­
gel bám ult az ügyefogyott urfira, —  de mikor a hálóházba 
tértek , nem b irta  tovább  és tiltakozó zokogással borult az 
anyja nyakába. Serédy Éva azonban ekkorra már elhatá­
rozta m agát. S zere te tt vo lna eszet adni a leán y án ak ; egész 
éjjel ok ta tta , u tóbb m ár szépen kérte  : legyen tek in te tte l 
szegény, be teg  szülejére ! Ha labanc is, más hiján fogadja el 
ezt a kinálkozó szerencsét. Judith csak ha llg a tta , lázadozott 
sokáig, de mire a hajnal pirult, végre m egadóan ha jto tta  le 
szégyenbe boruló orcáját. Másnap reggel elfogadta a je g y ­
váltást és skófiumos keszkenőre húzva a jegygyűrű jét, ki- 
küdte Osztróczy M enyhértnek. A bucsuzásnál némán állottak 
egymással szem ben; M enyhért úr m egilletődve pillantott 
Jud ith ra , mint valami bálványra. A pja egyre bökte az olda­
lát, hogy szóljon már, u tóbb rá  is rivallt, erre aztán félsze­
gen csókolta m eg a leány köntösének a szegélyét.
—  Édes szívem, húgom, — kezdé a m ondókáját aka­
dozva, —  köszönöm, am iért m egengedte, hogy szeressem....
-—- É n  meg, bátyám , —  m ondá a leány felvetve a
fejét, —  hazudnék, ha azt mondanám, hogy szeretem . De 
m aga lássa, m aga tegyen róla, hogy m egszeressem . . .
—  É rte tted , ugy-e? — parancsold az öreg  Kristóf, —  
vigyázz, m ert vélem gyűlik m eg a bajod ! . . .
Azután persze mind gyakrabban elvitte az ö reg  
Osztróczy a fiát Sólyomkőre. Bőven hordatta  oda az aján­
déknak való a rany -m arhá t: sok bokor fülbevalót, násfát, 
gyöngyös keztyüt. m eg kézre való gyém ántos perece t. De 
a leányt mindez nem nagyon vidította, inkább szégyennel 
pirult, valahányszor ujabb prezen te t kapott. E stenden kiült 
a bástyára és bánatosan nézett el a keleti hegyek fe lé : nem 
hallatszik-e onnan kuruc ágyúszó? Leginkább a Mochkos 
Ambrus kemény tek in te tét kerülte. —  így te lt az idő a 
lakodalom  napjáig.
(Folyt, köv.)
Versek az éjszakából. 
I .
Az elsők a régiek közül.
A z első é j . . .
R á d  gondolok gyönyörtő l égve 
S  az első sóhaj elrepül 
A csillag fényes m árc iusi é jb e ...
A z  első á lo m ...
I tt  zsong, itt reszket a szívem be  
S  készül, hogy félve felkeressen 
Fehér ágyacskád  felett m egpihenve. . .
A z  első k ö n y . ■.
Oh ez nem  fá j, ez még nem  éget.
K i tudná  még, hogy m ért jö tt, m it hozott: 
Kárhozatot, vagy üdvösséget .. ?!
A z első v e r s . ..
H á n y  fog m ég ró lad szárnyra  keln i ? 
H á n y  sóhaj fog u tá n n a d  elrepülni ?
S  hány  égő köny m ia tta d  leperegn i...  ? !
I I .
Vájjon tudod, m egérted-e:
H a félénken megreszket ab lakod ,
H ogy kinn , hom ályában  az éjnek, 
Bebocsátást esengve kérnek 
Csókoktól terhes forró sóhajok ..?
Vájjon tudod, meg érzed-e:
M íg szüzi á lm ok ejtik  meg szíved,
H ogy valahol az éjszakában  
E gy m á sik  szív virraszt m agában,
Mert m inden  á lm a  régen a tie d . . .?
Vájjon tudod, megérted-e :
A titkot, m it az éjjel re jtege t;
M itől boltján a m agas égnek  
A csillagok is lázban égnek,
—  H ogy egy va la k i téged úgy szeret ? . . . . . )
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Az utolsó az ú ja k  közűi.
N agy szürke felhők, sötét á rnyak,
A z éjszakába tova szá llnak  
H ull, h u ll az eső csöndbe, ha lkan, 
Suhogása behallik  hozzám,
Egy-egy elfojtott bús só h a jb a n ...
R égi emlékek, gyötrő  vágyak  
Szivem be újra, v issza járnak.
H u ll hu ll a könyem  csöndbe, ha lkan , 
S  elsiratok va la k it újra,
A k it m ár a n n y it e ls ira tta m . . . .
M ilotay István.
Rákóczi tragikuma.
Boldog az á nép, melynek lelke elé Isten 
egy hős alakját írta, kitől a veszély pillanataiban 
bátorítást, a szomorúságban vigasztalást nyer s 
a kinek emléke sok-sok éven keresztül o tt lebeg 
a nemzet szíve felett.
A mi lelkünk még most is ott jár, andalog a 
Marmara partjain. Ne gondoljátok, hogy a tenger 
csodaszép tükrében, a ráborúló ég boltozatán 
mereng, gyönyörködik, keres egy más lelket, Óh, 
mikor megtalálja az örömnek, mámornak, ki­
mondhatatlan érzéseknek árjaiban fürdik.
Jó Rákóczink, édes fejedelmünk, úgy meg- 
remeg, meghanyatlik, elszomorodik lelkünk, mikor 
csak oly messze találhat meg.
Ügy gerjedez. lelkesedik, tűzben, lángban 
ég, mikor veled beszélgetett. A te életed elszo­
morít, meg is bátorít. A természet szép virágait 
Isten keze érintésének leggyöngédebb lehelletével 
alkotá, a te lényed, lelked, szíved is ilyen volt. 
Lelked a haza szabadságán ábrándozott, hevült, 
szíved a jóság, az emberszeretet érzelmeitől volt 
meleg. Elküldettél, hogy a szabadság zászlóját 
kezedbe vedd, de nem volt erős, szilárd kezed, 
mert jó voltál: ezért lett szomorú a sorsod.
... De hallga, mi zaj borong át lelkemen, 
kard csörgés, örömrivalgás, ágyú dörgés, gyermek 
csevegés, az anyai szónak lágy hullámzása össze­
olvadva zsibonganak fülemben.
lm a munkácsi várnak. tágas udvarán úgy 
sürög-forog mindenki, a vitézek komor, kemény 
arcán öröm, mosolygás: olykor-olykor hangosan, 
zajosan éltető szó hangzik.
Zrínyi Ilona napja van.
Bent az asszonyi házban két kis gyermeket 
látok. Én Istenem, be szép mindkettő. Az egyik
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fiú, a másik leány. Az egyiknek kard az oldalán, 
a másiknak bokréta a kezében. Oda állnak édes 
anyjuk eJé, először az egyik, azután a másik, fel- 
köszöntik szépen
A leánynak szava madárcsengés. a fiúé patak 
csörgedezés. Én Istenem, hogy doboghatott a 
Zrínyi Ilona szíve. Láttam már, hogy a galamb, 
mikor párját megtalálja, hangos örömében, meg­
lepetésében elbúgja magát. Lehet-e, van-e ennél 
szebb.
Odaültette magához mindkettőt, örömköny- 
nyel füröszté. Csókkal borítá mindkettőt.
Én édes reményim! Én szép, drága csemetéim !
És ezt a lángban, tűzben, a magyarság, ha­
zaszeretet tüzóben nevelt gyermeket, a kis Rákóczi 
Ferencet oda viszik a kolostorbarátok közé, né­
metek közé. Hadd tanúljon németül: érezni, gon­
dolkozni. Gonosz kezek, gyáva lelkek, hogy gon­
doltak ilyet. Csendes barátok, lehet-e oly édes 
szavatok, hogy ezt a gyermeket erre megtanítsá 
tok? Német levegő, vagy-e oly erős, hogyha be- 
lehell ez a gyermek, németté változik. Vagy-e oly 
erős, mint a magyar levegő ? Németföld, vagy-e 
oly szép, hogy éretted ez a gyermek elfeledje 
hazáját? A melynek párja e kerek földön nincs. 
A Zrinyi Ilona lelkét elfojthatjátok-e ? Nem hiszem 
Onnan e német kolostorból ez a gyermek csak 
haza kívánkozott, a Latorca mellé, a mohácsi 
várba, az édes anyja kebelére, a jó vitézek közé. 
Anyai ölelés, magyar szó, kard csörgetés, harci 
zaj, ez kellett néki.
Őszszel lehűli a lomb, a virág, a tél fehér 
szemfedőt borít a földre. Ám tavaszszal a virág 
kipattan, a lomb kihajt, erdő, mező új ruhát ölt.
Azt a magyar szívet eltakarhattátok s fosz­
togathattátok, de az mégis kitört, az mégis ki­
szállott.......
A kit az Isten kiválasztott, elküldött, hogy 
lenne népének intézője, tanítója, annak szivében 
ott ég, lobog eleitől fogva a magasra törekvés 
vágya. Ezt a vágyat, ezt az ideálért való rajongást 
bárhogyan is igyekszik elnyomni, nem bír vele. 
Ott lebeg szüntelenül lelke előtt ; meg-meglepi, 
meg megragadja s aztán űzi, hajtja tovább előre.
Hogy igyekeztél te is dicső fejedelem mene 
külni előle, idegenek közé, idegen földre, de látod, 
erősebb volt nálad, Láttad a veszedelmet, mely 
reád várakozott, ez húzott volna vissza a magányba, 
ám valami belőlről: egy erősebb hatalom : vitt, ra­
gadt magával.
D e b r e c e n i  F ő isk o l a i  L a p o k .
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íme változik a kép. Sáros ős rengetegében 
két deli alak beszélget egymással, mély szomorú­
ság mindkettőnek arcán, bús kifejezés mindkettő 
szemében.
Rákóczi, Bercsényi! Hogy illik a szó utóbbi 
szájába, hogy hevűl, gerjedez amannak a szíve! 
Erős fogadást tesznek, összeölelkeznek. Örülj ha­
zám, szabadságod közelget! íme reménységed ke­
zébe készül ragadni a zászlót.
„Tenger a nyomor rajtunk, jajgat a nép, sír-rí 
szükségében. Csak tőled vár szabadúlást! Hát tűr­
jük a zsarnokságot? Pusztul, enyészik a magyar. 
Tárjuk, míg gyökerestől kivágják?"
Hatott a szavad nagy Bercsényi ! lm az inga­
dozó elhatározza magát. A gyöngéd, szelíd lelkű 
fejedelem erős tettre készül.
És most hadd vezesselek el benneteket oda, 
hol a Kárpát ráborúl a magyar földre, a magyar 
határra. Füröszszétek meg velem együtt telkete­
ket a houszeretet meleg, édes, boldogító érzel­
meiben. Lássatok lelki szemetekkel velem együtt 
egy megható jelenetet, mely még sokáig ott ma­
radhat mélyen bezárva szívünkbe.
Megjelenik Rákóczi a határon; eljött a hívo­
gató, a kesergő hangra.
Mintha valamennyi hegyen, mely a magyar 
tőidre vetette lábát, egyikről a másikra terjesztve, 
örömtűz lángolt volna fel, szállt magyar szívből, 
magyar szívbe, talán rövidebb idő alatt, mint a 
szélnek futása, a híradás: jön Rákóczi. Megdobban 
mindegyik, az érzelem majd kiszakasztotta a keb­
let. Rákóczi, Rákóczi, ebben a névben annyi dicső­
ség, annyi remény, annyi szabadság volt!
Hegyről, völgybe, innen a sík nagy Alföldre 
száll, száll az örömhír.
Látom is, a mint a közeliek, távoliak oda 
sereglenek hozzá, a hol sátorát a honi határon 
felütötte. Öregek, ifjak, asszonyok, férfiak odabo- 
rúlnak lábai elé. Csókolják ruháját, édes kedves­
kedéssel forognak körülte. Jó, derék magyar nép! 
Visznek neki kfenyeret s másféle ételt, meg ne 
éhezzék, szükséget ne lásson. Örömkönnyárban 
úszik a fejedelem szeme. E könnybenBbenne lehe­
tett az örömnek, a vígadásnak, a szeretetnek 
cseppje, de talán a busulásnak, a fájdalomnak, az 
előre nem tudott szenvedésnek cseppje is.
Az az erős, mozgató lélek íme a zászlót ke­
zébe adta, és ő megragadta, hosszú küzdés után bár.
Az a gyöngéd, szerető szív megszánta sze­
gény népedet, eljöttél, hogy segítenél ra jta ; de
ez a gyöngéd, szerető szív tövissel rakta be ú ta­
dat. Ám ez a gyöngéd, szerető szív belopta ala­
kodat mélyen a magyar nép szívébe, kitörülhetle- 
n ű l; lettél dicsőség, ideál, reménység, vígasztalás.
Abban a fényes, ragyogó tettekkel teli harc­
ban erősebb kézre lett volna szükség. Több volt 
ott a jóakarat, mint a képesség. Sok volt a szét­
húzásból is, a tapasztalatlanságból is, vezérek, 
tisztek között egyaránt. Csak a szilárd, parancsoló, 
szigorú, kemény kéz hiányzott. De te csak nem 
büntethettél, ha vezéreid járatlanságuk miaft hi­
báztak, a te szerető szíved ez ellen fellázadt.
Úgy is állsz előttünk, mint egy áldozat, oda­
vitetve az ellenségnek, veled együtt ez a szegény 
magyar nép is. De életed és a magyar nép akkor 
kiontott vére engesztelés volt, elégtétel a szabad­
ságért. Ennek oltárán már-már egész erővel ég a 
tű z ; a magyar haza régi dicsősége már- már visz- 
szatért. Ti hősök, dicsők, mindannyian élesztet­
tétek e tüzet, lankadatlan, bár a zsarnokság elol­
tani igyekezett.
Végül elbúcsúzni menjünk csak oda a Mar- 
mara partjára, hol a kifáradt küzdő szomorúan, 
csüggedezve számlálgatja napjait. Lágyan zsongó 
tenger, végtelen széles ég, busúló fejedelem: be 
megható képek!
„Édes fejedelmünk, mit adjunk néked, mit 
hozzunk néked, hogy arcodat felderíthessük.1 
Szólnak hozzá bajtársai.
„Mit ér nekem minden adományotok, ha 
már nem láthatom többé drága hazámat “
Majd egyszer csak megszűnik a búsongás, 
kesergés is. A Marmara partja, idegen föld hantja 




A magyar hunmondának nemzeti eredete 
bizonyos. Nemzeti hagyománynak való elnevezése 
felett csak gúnyolódni tudtak, de megdönteni nem.
Mert ha hunmondák keletkeztek a germán 
és latin fajok között, ha Etele emléke megtermé­
kenyítette nemcsak Európa, de Ázsia csaknem 
valamennyi népének, még a tatároknak is regéit, 
csak a magyar faj nem emlékezett volna meg 
énekeiben a hunokról és világdöntő Eteléről ak­
kor, a midőn őseink kótségenkivül a hun biroda­
lom kötelékébe tartoztak ?
•••. - t " . ■ "  .
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Tovább menve honnan mentette a szándé­
kosan sohasem hazudó krónikás Csabáról és a 
hun korszak történetben nem ismert eseményeiről 
való értesülését, ha nem ebből a nemzeti mondá­
ból, a mely természetellenes volna, ha népünknél 
nem keletkezett volna? Hiszen másunnan, mint 
népmondáinkból nem is meríthette, mert Csabá­
nak neve és története sehol e kerek világon 
másutt elő nem fordul, csak a krónikákban és a 
magyar nép ajakán.
Ez tehát azt bizonyitja, hogy nemcsak ke­
letkeznie kellett és keletkezhetett, de a krónikás 
bizonysága szerint tényleg keletkezett is a ma­
gyarság között hunmonda, illetve nemzeti ha­
gyomány.
Ha megállapítjuk a hun monda nemzeti ere­
detét és a bizonyithatlan mesterséges keletkezési 
módnak elméletét elvetjük, a hunrokonság kér­
dését megoldottnak vehetjük. A hunmouda magva: 
a hun-magyar rokonság. A nemzeti mondáknak 
pedig a magva mindig igaz szokott lenni.
Vájjon rokonnépnek mondja-é a hunt a ger­
mán néprege? Ellenkezőleg, gyűlölt barbárnak 
tünteti fel. Vájjon mondja-e faja rokonának a latin 
monda Etelét, dacára minden nagyságának és 
dicsőségének ?
Ha a magyar nem lett volna a hunnal rokon 
faj, ősmondánk nem vallaná a hunt testvérünk­
nek. Sőt, ha a hun nem lett volna rokonunk, a 
róla való emlékezés nem ment volna át annyira 
a népünk vérébe, hogy a huamondák még most 
sem pusztultak el népünk regéiből Megemléke­
zett volna a magyar is a nagy világhódítóról, a 
ki neki is uralkodója volt, de a róla való, bizo­
nyoson mulóbb természetű emlékezést nem kö­
tötte volna össze a hun-rokonság tényével. Nép­
mondákban ily alap-valótlanságok nem fordulnak 
egyáltalában elő.
A monda alapján mi is elfogadhatjuk Fiók 
Károlynak az ős-skythákról irt jeles értekezésé­
ben e kérdésre vonatkozó odavetett állítását: a 
hun-rokonság bebizonyítható történeti tény.
A mi azonban a hun-rokonságra vonatkozó, 
kézzel fogható történeti bizonyítékokat illeti, 
sajnos, ilyenekkel nem igen rendelkezünk.
Első volna a nyelv. A hunok nyelvéből a 
történetírás nehány tulajdonnevet és két főnevet 
tarto tt fenn. A tulajdonnévekből nem igen indul­
hatunk ki. Részint azért, mert már abban az 
időben is számos idegen eredetű nevet használtak
az emberek, részint, mivel a leírásuknál az irók 
a neveket igen gyakran elferdítették. A két fent- 
maradt kötnóv: hunni var és vadon. Amaz 
Jornandes gót történetirónál maradt fenn és a 
Deneper ágai közt elterülő helyet jelentette, 
emezt pedig örmény Írókból kutatták ki. E két 
szó a magyar nyelvvel való azonossága miatt ter­
mészetesen megragadja figyelmünket, önmagában 
véve azonban mit sem bizonyíthat.
Szerencsésebbek vagyunk a hun faj szoká­
sait illetőleg. A hun éppen olyan lovas nép volt, 
mint a magyar. A történetírók szerint éppen úgy, 
mint a magyarok, örökké lóháton éltek, lóháton 
aludtak, sőt, mint egyik megjegyzi, lábaik annyira 
elsatnyultak, hogy gyalog járni is alig tudtak. (?) 
Sőt a mennyire az a leírásokból kivehető, még 
ruházatuk is hasonlított őseinkéhez. Nézzük csak 
a Priskos által leirt mulatozást, mintha egy ős 
magyar mulatság állana előttünk, a maga szoká­
saival, jellegzetességeivel együtt.
Szokásaikból mindenesetre következtetni 
lehet a hun és magyar faj rokonságára.
De különösen nagy hasonlóságot találunk a 
hunok és őseink harcászati módja között. Egy­
formán megvolt mindkét népnél a heves nyilazás 
utáni szilaj lovas roham, a melyre képesekké tette  
őket a kengyel-vas használata. Majd a cselből való 
visszafutás, hogy ezáltal szétzilálják üldöző ellen­
ségeiket. Egyformán jelentek meg Európa népei 
rémületére, mint pusztító üstökös rajok. A hun is 
ezzel a harcmóddal zudult végig Európán, a, 
magyar is ezzel döntötte porba a reszkető Nyú- 
gatot.
Maga az őshaza is közös volt. Ázsia sivatag­
jai dobták ki magukból a hunt is, a magyart is. 
Általában a népfajok meglehetős rendben jelen­
nek meg Európában egymás után. A magyarok 
bejövetele után jóval később jelennek meg a tö ­
rök-tatár fajok. A hun faj tehát már ezért sem 
tartozhatott ez utóbbiakhoz. Mivel pedig a hun 
faj egy volt a bolgárral, a bolgár rokon a kun­
nal, e fajok pedig egy időben lépnek elő a m a­
gyarsággal: már e tényből is valószínűnek látszik,, 
hogy itt egy csomó testvérnép vándorlásáról van 
szó, a melyet a hun nyitott meg, és a magyar, 
illetve kun fejezett be. Mivel a magyar semmi 
körülmények között nem tartozik a török-tatár 
fajhoz, föltétlenül a vele közös őshazából kiindult 
hunfajokhoz kell számítanunk, ha arra a képtelen 
álláspontra nem akarunk helyezkedni, hogy a
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maroknyi magyarság minden atyafi nélkül volt 
beókelve, a hun-népek és török-tatár idegen fa­
jok közzé.
A bunrokonság beigazolására egyéb törté 
neti támpontunk nincsen. Talán e kérdés soha 
sem is lesz kellőleg megvilágítva. De akárhogy 
okoskodjanak is a történészek és a tudósok, a 
magyar nép leikéből nem tudják a hunrokonság 
hitét soha sem kiirtani. Nemzeti hőseinknek cso­
dásán fényes sorozata, miszerintünk világrenditő 
istenostora Etelével kezdődik.
És kérdd meg a magyar alföld fiát, ki volt 
Etele? azt a választ nyered: egy nagy magyar 
király. Kérdezd meg bérezés székelyföld magyar­
ját, ki volt Etele? Azt feleli rá : az én nagy ősöm!
Még maga az a száraz kritikával boncoló 
tudós is, a ki megvetéssel ir a köznép balga re­
géiről, ha magyar a lelke, elmerengve tekint föl 
csöndes, tiszta nyári éjszakákon a fehéres fényben 
vakítva ragyogó Hadak utjának millió csillagára, 
és megilletődve emlékezik meg Csaba királyfiról, 
a kit olyan esengve vár a magyar ezer bajában, 
szomorú sorsában, mert hiszen ő mindig vissza 
szokta hozni nekünk másfél ezer éves ősi szabad­
ságunkat.
Nagy S án d o r.
(Vége.)
XJzenet.
E g y ik  nap azt ír ta d  rózsaszín  leveleden,
H ogy nem lehetsz boldog m ással csak én velem, 
M ásik  nap, m á sik  nap,
A kkor is jö t t  levél ,
M egírtad, m egírtad,
H ogy nagyon szerettél,
De hütelen letttél.
Gyötör a bú bánat, szenvedés a részem,
De azért a rem ény nem hagy el egészen, 
Törhetetlen hittel 
Várom a megtérted,
M ikor a szívem től 
M ajd aggódva kérded,
Dobog-e m ég érted ? Tar zoitán.
Ifjúsági élet.
Diáksipka. Főiskolánk akadémiai ifjúsága 
április hó 28-án, kedden d. u. 5 órakor Görömbey 
Péter szénior elnöklete alatt népes gyűlést tarto tt 
a diáksipka ügyében. Milotay István előadó is­
mertette a diáksipka ügyét, célját és fontosságát, 
Hódy Béla pedig a sipka előállításának módoza­
tait adta elő. Reke Kálmán indítványozta, hogy a 
budapestiektől eltérő, valamivel magyarosabb 
alakban készíttessék a sipka. Indítványával szem­
ben Nagy Mihály útalva az egységesre és arra a 
körülményre, miszerint több főiskolában már vi 
selik és így az újabb alakú megtörné az eredeti 
célt, — indítványozta, hogy eredeti alakban fo­
gadtassák el. A gyűlés erre kimondta a diáksip­
kának kötelező viseletét, az alakra vonatkozólag 
pedig Nagy Mihály indítványához csatlakozott.
A gyűlés második tárgyát Debrecen város 
hatósága által május 22-én rendezendő Rákóczi- 
ünnep képezte. Nagy Sándor ugyanis indítványozta, 
hogy a város ünnepélyének keretében a főiskolai 
ifjúság népünnepet rendezzen a város 3 pontján. 
A gyűlés indítványát elfogadta s Nagy Mihály 
indítványára, annak előkészítésével a Magyar 
Irodalmi Társúlatot bízta meg.
Elmaradt kirándúlás. A főiskolai énekkar 
május 23-árakirándúlást tervezett Nagy-Szebenbe. 
A minden tekintetben érdekes kirándúlás azonban 
közbe jö tt és elháríthatatlan akadályok miatt el­
marad. Szeben helyett aztán Diószegre rándúl ki az 
énekkar, hol az'ev. ref. egyház 24-én rendezendő 
hangversenyén vesz részt
Hittanhallgatók nagygyűlése. Az orsz. 
prot. hittanhallgatók nagygyűlése április hó 29 és 
30-án Eperjesen tartatott meg. Főiskolánk hit­
tanhallgatói közül: Görömbey Péter, Harsányi 
Pál, Erdei Károly, Kónya Gábor, Kun Szabó Gyula, 
Füzessy Géza, Makay Kálmán, Baróthy István és 
Adorján István vettek részt. — A nagygyűlés 
műsora és tárgysorozata következő volt: Műsor: 
I. 1. Április 29-én d. u. 2 órakor a prot theologus 
szövetség alapszabályainak kidolgozására kikül­
dött bizottság ülése. 2. D. u. 5 l/2 órakor belmis- 
siói vallásos estély; felolvasott Harsányi Pál debre­
ceni theologus. 3. D. u. 7 órakor alakuló-közgyű­
lés a kollégiumi I. sz. teremben II. A) Április hó 
30-ikán reggel 8 órakor nyilvános istentisztelet 
az ág. hitv. ev. templomban. 1. Jövel Szentlélek 
Űr-Isten 1-ső verse. 2. Kiss Dániel pápai theolo­
gus imádkozott. 3. Jövel Szentlélek Úr-Isten 2-ik 
verse. 4. Cinkócky János pozsonyi theologus pré­
dikált. 5. Jövel Szentlélek Úr-Isten 3-ik verse. B) 
A konferencia tárgysorozata: 1. A konferencia 
megnyitása dr Szlávik Mátyás theol. dékán, dísz- 
elnöktől. 2. „Részletek Eperjes reformációjából." 
Előadó Deák János eperjesi theologus. 3. „A the- 
ologiai s a természettudományok jelen állása. “ 
Előadó Ágoston Sándor budapesti theologus. 4. 
„Mit kívánnak társadalmunk újabb szellemi irány­
zatai (socialismus stb.) a protestáns lelkésztől?" 
Előadó Kún Zoltán sárospataki theologus. 5. 
„Milyen legyen a theologiai hallgatóknak belmis- 
siói tevékenysége?" Előadó Kádár Géza kolozs­
vári theologus. 6. A magyar prot. theologusok
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tségénél* alapszabályai Előadó a kiküldött 
bizottság leendő megbízottja 7. A küliöldi ösz­
töndíjak ügye. (Halle.) Előadó Németh Károly 
soproni theologus. 8 Kónya Gábornak, a „Közlöny “ 
felelős szerkesztőjének beszámolója. 9. Szerkesztő
működés után is ma m ár húsz szegénysorsu ifjúval érezteti 
jó ságát, kiknek részint lakást, részint ellátást ad, részint 
pénzzel segíti ő k e t ; azonkívül hetenként tartani szokott biblia 
m agyarázó estéi, havi szeretetvendégségei és irodalmi esté­
lyei által kapcsot te rem te tt a pesti ifjúság és a budapesti
előkelő társadalom  között és tervezi, hogy a nagyobb vidéki
választás. 10. Beszámolások az egyes akadémiák városokba is elviszi lelkesedő szívének ifjúi lobogását, s egy-
részéről, az általok végzett belmissiói s azzal .e?y irodalmi estély keretén belől felhívja a vidéki társada-
rokon munkákról. 11.. Jelen gyűlés jegyzőköny­
vének hitelesítésére bizottság biküldése. 12. Eset­
leges indítványok s a konferencia berekesztése 
imával. III. Május 1-én kirándulás volt Bártfára 
és a zborói várba.
Pályázatok sorsa. A M. I. ö . T. által hir­
detett; pályázaton az irodalom-történeti tanul­
mány és a költeményre kitűzött díjakat Milotay 
István nyerte el. Az elbeszélésre kitűzött pálya­
díjat a bíráló bizottság egyik pályaműnek sem 
Ítélte oda.
Középiskolai tanulók tornaversenye.
Mintegy 30 középiskolai ifjúsága fog május hó 
21— 22. napjain Debrecenben a kerületi tornaver­
senyek alkalmából találkozni egymással. A verseny 
különben nagyszabásúnak ígérkezik s a rendező 
bizottság mindent elkövet, hogy a vendégdiákok 
jól találják magukat városunkban.
Az országos ifjúsági Kákóczi-ünnep és
n a g y g y ű lé s  f. hó 10—16 ig fog megtartatni 
Budapesten Debrecen 10 küldöttel veszi részt az 
ünnepen és gyűlésen. A küldöttek: Nagy Sándor, 
Szarka Lajos, Milotay István, Nagy Mihály, Hódy 
Béla, Erdei Károly, Bihary Kálmán, Búzás Antal, 
Gulácsy Sándor, Miskolczy Béla. Debreczen részé­
ről Milotay és Erdei lesznek előadók. Előbbi a 
hivatalos diák-sajtóról, utóbbi a diák-szokásokról 
ad elő
A főiskolai énekkar új szászlójára eddig 
összesen 43 kor. 52 fillér gyűlt össze. A szíves 
adakozók fogadják e helyről is az énekkar kö­
szönetét
Különfélék,
A Bethlen Gábor-kör» szózatot in tézett a m agyar 
társadalom  nagyaihoz és kicsinyeihez, melyben a kör tagjai 
közzé való belépésre szólítja fel a közönséget. Az Isteni 
szerete t és igaz hazafiasság jelszavát irva zászlójára állott 
össze a  B udapesti ifjúság, midőn ezt a kört m egalakította, 
hogy pro testáns egyházunk és a m agyar hazafiság érdekében 
ifjúi lelkesedésétől á th a to tt erkölcsi hatalm át érvényesítse 
s a társadalm i élet minden m ozzanatában kihasson nemcsak 
az ifjúság jelen m űködésére, hanem majd az ifjakból le tt 
férfiak nemes és becsületes m unkáságra is. E gy  év telt el azóta, 
hogy a kör m egalakult és m ár ez év a la tt a p ro testáns tá r­
sadalom kiváló tagjainak anyagi és erkölcsi tám ogatásával 
sokat m egvalósított abból, a mi célja v o lt ; s igazolta szük­
ségességét, bebizonyította éfetképességét Rövid egy évi
irodalmi
lom tagjainak figyelmét is a kör hazafias és istenes céljaira. 
Szíves szeretettel emlékszünk m eg a kör működéséről 
felhívó szózatáról s ajánljuk azt főiskolánk ifjúságának szíves 
jó  indulatába. V ajha minél többen lépnének be közülünk 
is a kör tag jai közzé, hogy így minél szélesebb alapokra 
fektetve valósíthassa m eg feladatát. A lapító ta g  az lehet, 
a ki legalább 50 koronát fizet a kör pénztárába, párloló az, 
ki évi 2 koronát fizet. Ezenkívül bármily kisebb adom ányt 
szívesen fogad a kör. (B. G. K. IV., Fővám tér 3. szám, 
III., 13. ajtó. B.-pest.)
Ajánljuk egyúttal a közönség figyelm ébe a Bethlen 
G ábor Kör következő fe lh ívásá t:
Felhívás. A „Bethlen G ábor-K ör“ teljesen díjtalanul 
p ro testáns nevelőket közvetít. Evvel is segíteni akar egy­
részt a  szegényebb, de tehetséges és becsületes ifjakon, 
m ásrészt a p ro testáns társadalom nak is szives szolgálót 
tesz, m ert teljesen m egbizható, minden tek in te tben  megtelelő 
nevelőket küld akár v idékre, akár a  fővárosba. Kérjük 
te h á t a pro testáns társadalm at, hogy forduljon tikári hiva­
talunkhoz. Jelezze, hogy milyen képzettségű, mihez értő 
(zene nyelvek) ok ta tó t, társa lgó t, nevelőt ó h a jt?  Mennyi 
lesz az elfoglaltsága? Milyen a javadalm azása? É s mi a  
legnagyobb szívességei, gyorsasággal s körültekintő gon­
dossággal felelünk m eg az önként m agunkra vállalt köteles­
ségnek. B udapest Bethlen G ábor-K ör IV. kér. F ő v ám té r '3. 
szám III. em. 19. ajtó  Gyokössy Endre főtitkár.
Ifjú álmok. I r t a : Szegedy Miklós. Egy igénytelen 
16-od alakú kis könyv viseli ezt a cim et. A könyv pedig egy 
fiatal jo g h a llg a tó  m unkája: tavasz álmairól számol be o lda­
lain. Es csakugyan olyan is ez a k ö te t mint a tavasz. Csupa 
szelíd fény, langyos illat, üde szin, csupa m elegség közvet­
lenség, itt-o tt egy kis elborulás, mely azonban m ár a követ­
kező pillanatban derűbe olvad fel, néha egy kis, márciusi 
fuvalom, mely a hazafias érzést lebegteti m eg szíve felett. 
A tiszta édes ifjúkor álmait álm odta bele könyvébe az iró, 
azt, a  mit m aga érzett, m aga álm odott, egyszerűen m ester­
kéltség  nélkü l; nem akar m ásnak látszani, mint a mi, nem 
akar mimelni nagyokat, hanem a m aga,szívv ilágá t rajzolja 
az apró lapokra. E gyszóva l: eredeti, És ez az, a miért 
hiszünk a kö te tben  és írójában. E gy  szebb jövőnek előre 
v e te tt sugará t látjuk benne. Ma m ég nem poéta, de m eg 
van benne ahoz minden, hogy az lehessen. Az első könyv 
hatalm as lépés* oly hatalm as, hogy szinte arra  a  m esgyére 
lépett vele, a hol a poezis birodalm a kezdődik. Igaz, a mit 
Kun Béla, m áram aros-szigeti jo g tan ár a kötethez írt igen 
kedves, szellemes előszavában m o n d : „A ki ezeket írta, abban 
igaz poéta lélek lakozik. Persze m ég fiatal, de azért csak el 
riasszák. El se kényeztessék, el se b ú s its á k .. . Mert tessék  
elhinni, em ber lesz ebből a  fiúbó l!
Esperanto. Nyelvtan és szótár. Dr. Zam enthof után 
ö sszeá llíto tták : Lengyel Pál, Schw örer József, Miletz lózsef. 
A különböző nem zetek nyelvi érintkezésének m egkönnyítését 
célozza ez a mű A nemzetközi nyelv szabályai és szavai van­
nak benne m egállapítva. Szabályai könnyűek, szavai hajléko­
nyak. Főképen az olasz nyelv van alapúi véve. Külföldön 
m ár igen elterjedt ez a  nemzetközi műnyelv, hazánkban még 
alig ism eretes, e munkának ép az a célja, hogy honossá tegye 
nálunk is. A könyv ára  1 korona 50 fillér.
x»ebreczen , N y o m ato tt a  v á ro s  k ö n y v n y o m d á já b a n . 1908 8 3 0 .
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